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目前 ,世界上在 1520 年之前成立且至今仍然
存活、功能相似、历史没有中断的机构约有 85 个 ,





















些 (如哈佛大学) [ 5 ] ,有的大学保守性表现得明显
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Cultural Innovation and Preservation
———U niversity Professors’ Difficult Choice
Pan M aoy uan & L i u X i aoqi ang
Abstract : Cultural innovation is the ictus in the era of knowledge economy. Guiding social cultural innovation and de2
velopment has become the important mission of a university. A university undertakes the dual functions of passing on cul2
ture , and university a is the unification of preservation and innovation. University professors wonder at the crossroad of
innovation and preservation , facing the difficult choice. In this regard , university professors should establish attic faith ,
and take the guidance of social cultural innovation and development as their own obligation to step out of the difficulty.
The key to solve the contradictions between cultural innovation and inheritance is to use the method of dialectical think2
ing.
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